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Emile DURKHEIM 
LA CONCEPTION SOCIALE 
DE LA RELIGION 
Retour un tex fe peu connu de Durkheim 
4PPEL en Afrique par ses recherches sur le terrain Constant Hames dû renoncer apporter lui-même les précisions complémen ires exigeaitle texte de Durkheim dont il avait ici même ass é la îï 1) T xt peu connu avait-il d t de cett  intervention de Durkheim un des entretiens o ganisés par Un on d libres penseurs et  lib es croyant  poura Cul ure mor le le tro sième e la Sai on 1913-1914 D cet ent tien défauune is des auditeurs on co naît au oins le  noms des rois orat urs de l  matinéeet il s  trouve q e  derni est encore là pour en porter tém ignage l pasteur M rc
gner actuellement président honneur de la Fédération protestante de France 
Je connaissais moi-même ce texte cause des rapports de plusieurs membres impor 
tants de cette Union avec le mouvement moderniste Par ailleurs je me souviens en 
avoir parlé incidemment avec Arbousse-B ostide qui en avait un souvenir aussi 
ancien que précis Enfin postérieurement la publication des Archives ce texte 
vient être réédité par Jean-Claude Filiaux sous le titre avenir de la religion 
dans une anthologie durkheimienne 2) 
Il reste que ce texte est difficile accès Hames en eu connaissance par 
la Bibliothèque nationale de Paris où il trouvé en quatre fascicules les cinq premiers 
entretiens publiés au fur et mesure en 1914 La guerre interrompu cette publi 
cation Mais dès 1919 le secrétaire général de Union Frank Abauzit sortait 
Cf <i Le sentiment religieux heure actuelle Un texte peu connu de Durkheim 
propos de la parution des Formes élémentaires de la vie religieuse Arch. 27 janv.-juin 1969 
pp 71-77 
Emile DuBKHEiM La Science sociale et faction Paris P.U.F. 1970 pp 805-818 
éditeur manifestement utilisé le volume cité la note Il amputé le texte de sa dernière 
phrase qui introduisait exposé de lot) 
Paris Vrin 1914 fascicules Répertorié la B.N sous la cote 26.979 
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en volume chez Vrin les huit entretiens de la saison 4) dont les trois derniers avaient 
pour titres 
avenir du protestantisme 1er ni rs) 
Religion et socialisme 15 mars) 
avenir du sentiment religieux 29 mars) 
Le troisième entretien sur La Conception sociale de la religion occupe les pages 97 143 Après Durkheim intervint Gustave lot qui tout e  saluant
la puissance de cette théorie nouvelle de la religion en émit pas moins deux 
sortes de réserves les unes de la part des croyants en dépit des intentions éminem 
ment positives de Durkheim dont vous avez vu la sympathie pour la pensée reli 
gieuse les autres au point de vue de la méthode du de la part ïun certain 
rationalisme assez différent de celui que professe Durkheim lui-même Enfin 
gner donna son plein accord Durkheim pour sa condamnation de ce il 
appelle individualisme radical en matière religieuse tout en rejetant aussi abso 
lument une conception exclusivement sociale de la religion Il terminait par quelques 
questions dont la sociologie religieuse lui semblait se désintéresser pourquoi préférer 
en effet étude minutieuse de religions tribales immobilisées sur elles-mêmes et 
négliger le mouvement expansion des grandes religions avec les phénomènes accul 
turation en Afrique par exemple qui en découlent 
Cette édition présente pour nous un double intérêt En premier lieu elle 
nous fixe sur la valeur du texte de Durkheim dont Hames se demandait par 
quels intermédiaires on est passé de exposé oral au texte écrit Un avertissement 
préliminaire nous informe en effet que les Entretiens que renferme ce volume ont 
été sténographiés mot pour mot par Mme Marc Grandjean est-à-dire par la 
fondatrice de la méthode sténotypique de ce nom En second lieu Durkheim qui 
avait pu assister au début de la séance était plus là pour répondre aux questions 
de son interlocuteur qui lui furent transmises sous une forme plus technique moins 
oratoire pour il leur fît une réponse écrite destinée être publiée Questions et 
réponses figurent dans le volume de 1919 aux pages 142-143 Il eût été regrettable 
de ne pas les adjoindre intervention qui les avait suscitées 
Emile POULAT 
Centre Etudes oci lo giques 
C.N.R.S. 
Le sentiment religieux heure actuelle Paris Vrin 1919 882 Ne verrons-nous 
jamais paraître inconsolables abonnés les trois derniers Entretiens demande en 1917 un 
lecteur de province dont la lettre est reproduite 357 
Cet ouvragé manque la Bibliothèque nationale de Paris 
Pendant la mise en page on apprend le décès du pasteur Marc gner dans sa 
quatre-vingt neuvième année 
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/ Durkheim ayant été empêché assister la fin de la séance bien voulu 
répondre par écrit aux questions posées par gner Nous tenons 
publier in-extenso les questions et les réponses 
QUESTIONS DE MARC GNEB 
Est-il légitime de chercher les éléments essentiels de la vie religieuse 
dans ses formes les plus rudimentaires a-t-il pas lieu pour déterminer ces 
éléments de tenir le plus grand compte des formes les plus parfaites les plus 
achevées de cette vie religieuse 
Les primitifs de Australie actuelle peuvent-ils être envisagés 
comme de véritables primitifs Les formes primitives de la vie religieuse ne 
devaient-elles pas posséder là où cette vie évolué une spontanéité et par là 
même certains caractères essentiels que ne possède plus la vie religieuse des 
Australiens contemporains qui pas pu ne pas se pétrifier au moins dans une 
certaine mesure en demeurant immobile pendant de longs siècles 
Est-il possible de retrouver dans la conscience collective un temps 
donné tous les éléments que renferme la conscience religieuse des grands initia 
teurs de ce temps par exemple un Jeremie un Jésus contre les tendances 
de la conscience religieuse collective de leur époque 
aurait-il pas intérêt pour la sociologie étudier les phénomènes 
sociaux que détermine action une religion dite supérieure comme le christia 
nisme sur la conscience collective une tribu ou un peuple païen fétichiste 
ou animiste travers les consciences individuelles elle pénètre 
Exemples le Basutoland Ouganda 
PONSES DE DURKHEIM 
ai expliqué dans mes Formes élémentaires de la Vie religieuse 3-12 
pour quelles raisons étude une religion très simple me paraissait particuliè 
rement instructive est une science qui débute doit se poser les problèmes 
sous leurs formes les plus simples sauf les compliquer ensuite progressivement 
Quand nous aurons compris les religions très élémentaires nous pourrons passer 
autres Ces dernières ont de plus cet avantage que en raison de leur simplicité 
les éléments essentiels sont plus apparents plus faciles discerner 
ailleurs il est bien clair que étude des formes plus avancées de vie 
religieuse elle aussi de très grandes avantages Je puis même ajouter une 
certaine connaissance de ces formes plus avancées aide comprendre les formes 
plus simples Mais est sur ces dernières que doit tout abord porter la recherche 
II pas de véritables primitifs je ai dit dès la première page 
de mon livre Il est pas douteux que les Australiens aient derrière eux une 
longue histoire comme tous les peuples connus Je les ai choisis simplement 
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parce que je trouvais chez eux une religion qui dépasse en simplicité toutes celles 
que je connais et qui me paraît pouvoir expliquer sans il soit nécessaire 
de se référer une religion antécédente Si on en découvre une autre qui soit 
encore plus simple on en fera étude mais pour le moment il est inutile en 
parler 
De même il me paraît inutile de parler des changements qui ont pu se 
produire dans les religions australiennes au cours de histoire si nous les ignorons 
en est ailleurs que nous connaissons et que nous entrevoyons Les cultes 
des grands dieux me paraissent relativement tardifs les cultes de phratrie être 
effacés etc 
La question des grandes personnalités religieuses et de leurs rôles est 
assurément importante étude que entreprenais ne la comportait pas Je 
ai pas faire hypothèse relativement un problème aussi complexe et qui 
jamais été étudié méthodiquement 
étude laquelle il est fait allusion est des plus intéressantes Il 
là tout un champ expériences dont on ne peut songer contester importance 
DURKHEIM 
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